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CENTRE DE DOCUMENTATION DU C.N.R.S. 
Ouvert à tous, chercheurs, universitaires, médecins, ingénieurs, indus-
triels, le Centre de documentation du C.N.R.S. a pour but de résoudre tous 
les problèmes d'information dans l'ensemble des secteurs des sciences 
exactes et appliquées et des sciences de la vie. La mise au point du sys-
tème PASCAL (programme appliqué à la sélection et à la compilation auto-
matique de la littérature) a permis, en associant les travaux linguistiques 
et l'étude des processus techniques de traitement, une série de services 
diversifiés. 
Les quarante-quatre sections du Bulletin signalétique sont éditées sur 
une chaîne entièrement automatique alliant un calculateur et une photo-
composeuse, et recensent 600.000 documents en fournissant les analyses, 
effectuées par des spécialistes, de 9.000 revues, brevets, thèses, rapports, 
congrès. Les index matières et auteurs mensuels en permettent une con-
sultation aisée. 
On peut signaler en outre un service de diffusions hebdomadaires ou 
mensuelles d'informations d'après un « profil » établi avec le demandeur, 
un service de recherches rétrospectives, un service de traduction, un ser-
vice de reproduction de documents sous forme de photocopies, micro-
films et microfiches. 
Pour tous renseignements, s'adresser au Centre de documentation du 
CN.R.S, Service Relations PASCAL, 26, rue Boyer, Paris 20e. Tél. 636-62-94 
(poste 351). 
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